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perguruan tinggi lain. 
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Dari Anas berkata, Rosulullah saw bersabda :  
 
“Janganlah salah seorang dari kalian menginginkan kematian karena 
kesusahan yang menimpanya, dan bila hal itu juga harus dilakukan maka 
katakanlah ; Ya Allah …. Hidupkanlah aku jika kehidupan memang baik 
untukku dan matikanlah aku jika memang kematian baik untukku.” 
 







Karya kecil ini penulis persembahkan untuk : 
1. Bapak dan Ibu atas segala keringat yang engkau peras demi anakmu ini. 
Bahkan menghilangkan jiwa ini (kalau saja diperbolehkan) untuk membalas 
apa yang kalian berikan pun tidak akan mampu. 
2. Adik-adiku tercinta yang sempat hilang dari memoriku karena efek kehidupan 
survival di kampus penulis hanya bias berkata Afwan Jidan. 
3. Kawan-kawan Merah yang berproses di Student Government tingkat 
Universitas Periode 2012/2013. Satu tahun kita jalani manis masamnya hidup 





Eksekusi Terhadap Obyek Hak Tanggungan Dengan Bantuan Pengadilan (Studi 
Kasus di Pengadilan Negeri Sragen). Nur Hidayah. Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta 
benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau biasa disebut dengan UUHT 
memberikan berbagai kemudahan kepada para pihak terutama bagi kreditur 
khususnya dalam hal eksekusi terhadap obyek jaminan apabila debitur cidera janji 
(wanprestasi). Salah satu cara eksekusi yang diberikan dalam UUHT adalah 
dengan jalan eksekusi title eksekutorial berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan 
yang dilakukan dengan bantuan pengadilan. Dalam skripsi ini penulis mencoba 
memberikan analisis pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan 
dengan bantuan pengadilan di Pengadilan Negeri Sragen. Dari hasil penelitian 
yang dilakukan penulis dari data permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri 
Sragen dari tahun 2007 s/d 2012 didapatkan data bahwa pelaksanaan eksekusi 
terhadap obyek Hak Tanggungan dengan bantuan pengadilan masih menjadi 
pilihan bagi kreditur dalam rangka mendapatkan haknya yang telah diciderai oleh 
debitur. Pada prinsipnya Pengadilan Negeri Sragen tidak dapat melaksanakan 
eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan apabila tidak ada permohonan dari 
pihak kreditur. Hal ini merupakan representasi dari asas pasif hakim dalam 
peradilan perdata. Peran utama pelaksanaan eksekusi sendiri berada pada Ketua 
Pengadilan Negeri Sragen seperti halnya diatur dalam pasal 224 HIR/258 RBg 
dimana Ketua Pengadilan Negeri Sragen mencoba menyeimbangkan perannya 
kepada kreditur sebagai pemohon eksekusi dan debitur sebagai termohon 
eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan di 
Pengadilan Negeri Sragen ditemui beberapa hambatan diantaranya keseriusan 
para pihak yang berperkara, perlawanan dari pihak debitur saat pelaksanaan sita 
eksekusi, dan tidak adanya peminat atau pembeli pada saat pelelangan. 
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